

























































































とした。アンケートの実施時期は 2016年 7月 19～ 28日であった。
　アンケートの結果、回答者数は 702名、5科目の延べ履修者（1,057名）に対
する回答率は 66.4%であった。このうち初年次学生の回答者数は 521名であり、
これは全 4学部の 1年次在籍者 938名のうち 55.5%に相当した。ただし、学部ご
との回答者数にはばらつきがあり、教育学部とシステム工学部が多く、経済学部
が少なかった（表 1）。なお、本報告の以降で用いる初年次学生のデータは、性








ると、泉北地区から 70名（大阪府全体の 30.4%）、泉南地区から 52名（22.6%）、















教育学部 176 25 15 5 2 223 99.4％
経済学部 75 2 11 1 0 89 23.5％
システム工学部 206 54 34 13 0 307 65.4％
観光学部 64 10 5 0 0 79 50.4％
その他 0 0 0 0 2 2 　ー
未回答 0 0 0 0 2 2 　ー








地方 都道府県 回答者数 割合 地方別の割合
学部
システム
工学部 観光学部 教育学部 経済学部
北海道 北 海 道 2 0.4％ 0.4％ 1 1
関東 茨 城 県 2 0.4％ 0.4％ 1 1
群 馬 県 1 0.2％ 1
千 葉 県 1 0.2％ 1
神奈川県 3 0.6％ 1 2
北陸 富 山 県 1 0.2％ 1.5％ 1
石 川 県 4 0.8％ 1 3
福 井 県 3 0.6％ 2 1
中部 長 野 県 2 0.4％ 0.8％ 1 1
岐 阜 県 2 0.4％ 2
東海 静 岡 県 3 0.6％ 3.1％ 1 1 1
愛 知 県 7 1.3％ 2 1 4
三 重 県 6 1.2％ 3 2 1
近畿 滋 賀 県 6 1.2％ 86.7％ 2 2 2
京 都 府 10 1.9％ 5 2 2 1
大 阪 府 230 44.2％ 129 25 56 20
兵 庫 県 34 6.5％ 8 2 22 2
奈 良 県 15 2.9％ 7 1 6 1
和歌山県 156 30.0％ 36 14 67 39
中国 鳥 取 県 3 0.6％ 3.1％ 1 1 1
島 根 県 4 0.8％ 1 3
岡 山 県 5 1.0％ 3 2
広 島 県 4 0.8％ 1 3
四国 香 川 県 1 0.2％ 0.6％ 1
愛 媛 県 1 0.2％ 1
高 知 県 1 0.2％ 1
九州 長 崎 県 4 0.8％ 1.2％ 1 1 2
熊 本 県 1 0.2％ 1
宮 崎 県 1 0.2％ 1
その他 海外などその他 3 0.6％ 1.3％ 2 1
未 回 答 4 0.8％ 3 1





居住者数 居住者数 和歌山市への転居者数 未回答
大阪市 大阪市 43 41 2
豊能 豊中市 6 4 2
箕面市 3 1 2
三島 吹田市 1 1
北河内 枚方市 4 3 1
守口市 2 2
寝屋川市 1 1
中河内 東大阪市 7 7
八尾市 4 2 1 1
柏原市 2 1 1
南河内 河内長野市 7 7
富田林市 5 5
羽曳野市 5 5
大阪狭山市 3 2 1















その他 未回答 7 7





















居住者数 居住者数 和歌山市への転居者数 未回答
和歌山市 75 73 2
海南市 10 9 1
有田川町 10 6 4
岩出市 9 9
紀の川市 9 8 1
橋本市 8 8
有田市 7 5 2
かつらぎ町 4 4
御坊市 3 1 2
日高町 2 1 1
































外志向 海外志向 場所不問 未定 その他 未回答
北海道 北海道 1 1 2
関東 茨城県 2 2
群馬県 1 1
千葉県 1 1
神奈川県 1 1 1 3
北陸 富山県 1 1
石川県 2 1 1 4
福井県 1 2 3
中部 長野県 1 1 2
岐阜県 1 1 2
東海 静岡県 2 1 3
愛知県 3 2 2 7
三重県 1 4 1 6
近畿 滋賀県 3 1 2 6
京都府 2 1 3 3 1 10
大阪府 55 7 61 11 75 18 1 2 230
兵庫県 5 1 9 11 6 1 1 34
奈良県 6 3 5 1 15
和歌山県 11 60 25 4 41 12 3 156
中国 鳥取県 2 1 3
島根県 2 1 1 4
岡山県 3 1 1 5
広島県 1 1 1 1 4
四国 香川県 1 1
愛媛県 1 1
高知県 1 1
九州 長崎県 2 1 1 4
熊本県 1 1
宮崎県 1 1
その他 海外などその他 1 2 3
未回答 2 1 1 4
合計 （人数）
（割合）
98 72 127 21 149 44 6 3 520






















地元志向 和歌山県内志向 和歌山県外志向 場所不問





























外志向 海外志向 場所不問 未定 その他 未回答
システム
工学部
35 12 53 11 68 24 3 0 206
17.0％ 5.8％ 25.7％ 5.3％ 33.0％ 11.7％ 1.5％ 0.0％ 100.0％
観光学部 11 8 10 3 23 7 1 1 64
17.2％ 12.5％ 15.6％ 4.7％ 35.9％ 10.9％ 1.6％ 1.6％ 100.0％
教育学部 31 29 51 7 43 11 2 1 175
17.7％ 16.6％ 29.1％ 4.0％ 24.6％ 6.3％ 1.1％ 0.6％ 100.0％
経済学部 21 23 13 0 15 2 0 1 75
28.0％ 30.7％ 17.3％ 0.0％ 20.0％ 2.7％ 0.0％ 1.3％ 100.0％
合計 98 72 127 21 149 44 6 3 520











55 57 79 12 107 28 2 4 344
16.0％ 16.6％ 23.0％ 3.5％ 31.1％ 8.1％ 0.6％ 1.2％ 100.0％
転居者
40 13 43 8 37 14 1 2 158
25.3％ 8.2％ 27.2％ 5.1％ 23.4％ 8.9％ 0.6％ 1.3％ 100.0％
不明
3 2 5 1 5 2 0 0 18
16.7％ 11.1％ 27.8％ 5.6％ 27.8％ 11.1％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
性別 男性
57 35 78 15 100 28 3 5 321
17.8％ 10.9％ 24.3％ 4.7％ 31.2％ 8.7％ 0.9％ 1.6％ 100.0％
女性
41 37 49 6 49 16 0 1 199
20.6％ 18.6％ 24.6％ 3.0％ 24.6％ 8.0％ 0.0％ 0.5％ 100.0％
合計
98 72 127 21 149 44 3 3 520
























外志向 海外志向 場所不問 未定 その他
通学圏内 和歌山市 3 30 13 1 23 4 2 76
有田川町 6 3 1 10
有田市 5 2 7
日高町 1 1 2
日高川町 1 1
湯浅町 1 1 2
橋本市 2 1 1 3 1 8
紀の川市 3 2 2 1 1 9
岩出市 3 1 3 2 9
海南市 5 2 1 2 10
かつらぎ町 1 1 2 4
高野町 1 1
御坊市 1 1 1 3
合計 7 57 21 4 39 11 3 142
4.9％ 40.1％ 14.8％ 2.8％ 27.5％ 7.7％ 2.1％ 100.0％
下宿圏内 白浜町 1 1 2
田辺市 1 1 1 3
新宮市 1 1 1 3
上富田町 1 1
串本町 1 1
印南町 1 1 2
すさみ町 1 1
未回答 1 1 2
合計 4 3 3 0 2 1 0 13
30.8％ 23.1％ 23.1％ 0.0％ 15.4％ 7.7％ 0.0％ 100.0％
総合計 11 61 25 4 41 12 3 157
















































工学部 観光学部 教育学部 経済学部 女性 男性
参加 4 36 11 6 38 19 57
1.9％ 56.3％ 6.3％ 8.0％ 19.1％ 5.9％ 10.9％
不参加 /
関心あり
63 17 70 42 87 105 192
30.6％ 26.6％ 40.0％ 56.0％ 43.7％ 32.7％ 36.9％
不本意参加 2 1 3 2 2 6 8
1％ 2％ 2％ 3％ 1.0％ 1.9％ 1.5％
不参加 67 6 54 14 37 104 141
32.5％ 9.4％ 30.7％ 18.7％ 18.6％ 32.4％ 27.1％
知らない 70 2 36 11 32 87 119
34.0％ 3.1％ 20.5％ 14.7％ 16.1％ 27.1％ 22.8％
未回答 2 1 3 3
3.1％ 0.6％ 1.5％ 0.6％
合計 206 64 175 75 199 321 520






工学部 観光学部 教育学部 経済学部
大いに深まった 5 10 11 3 29
2.4％ 15.6％ 6.3％ 4.0％ 5.6％
深まった 77 29 77 40 223
37.4％ 45.3％ 44.0％ 53.3％ 42.9％
どちらともいえない 65 15 50 17 147
31.6％ 23.4％ 28.4％ 22.7％ 28.2％
あまり深まらなかった 26 6 18 6 56
12.6％ 9.4％ 10.2％ 8.0％ 10.7％
全く深まらない 33 3 17 8 61
16.0％ 4.7％ 9.7％ 10.7％ 11.7％
未回答 1 2 1 4
1.6％ 1.1％ 1.3％ 0.8％
合計 206 64 175 75 520

































大いに深まった 10 9 16 4 29
4.3％ 5.8％ 5.4％ 5.8％ 5.6％
深まった 97 69 124 30 223
42.2％ 44.2％ 42.0％ 43.5％ 42.9％
どちらともいえない 52 52 74 21 147
22.6％ 33.3％ 25.1％ 30.4％ 28.3％
あまり深まらなかった 29 13 37 6 56
12.6％ 8.3％ 12.5％ 8.7％ 10.8％
全く深まらない 42 11 43 7 61
18.3％ 7.1％ 14.6％ 10.1％ 11.7％
未回答 2 1 1 4
1.3％ 0.3％ 1.4％ 0.8％
合計 230 156 295 69 520







































対象学年 １年生 単位数 ２単位 曜日・時限 講義室 Ｇ１０１
授業の概要
「わかやま未来学副専攻」に関する
学生アンケート（お願い） ※記入しないでください（事務局記入欄）
　　①　　②　　●　　④　　⑤　　⑥　　⑦　　⑧
後期水曜日・１時限
吉村典久　,　藤田和史　,　木村亮介　,　小川宏樹　,　大浦由美　,　永瀬節治
わかやま未来学副専攻の導入科目として、和歌山県の「まち」「ひと」「しごと」に関する概要を知る講義。和歌山県の地方都市・地域社会が抱える多様
かつ複合的な課題を理解し、その解決に取り組むための基礎知識を学ぶ。副専攻の４つのテーマ「６次産業化」「商品・技術開発」「移住先進地の再興」
「命と生活のインフラ」に沿って、それぞれの課題に取り組む様々な立場の方（ゲストスピーカー）から生の話を聞く。現状と課題、そして今後の可能性
を学び、それらに自らがいかに取り組んでいくことができるかを考えます。
　このアンケート調査は、学生の皆さんの視点から「わかやま未来学副専攻」の充実に資することを目的として実施するも
のです。なお、ご回答いただきました内容は副専攻や関連授業の改善のみに使用し、成績評価等には一切影響しませんの
で、率直に回答してください。
【質問６】あなたは、大学生活の中で地域との交流や、地域課題の解決や支援などにどの程度関わっていますか？
【質問７】「わかやま」学群の授業科目を受講したことにより、和歌山県について関心が深まりましたか。
【質問９】平成２８年度後期から和歌山県をフィールドに地域の課題を解決しながら自らも成長をする“わかやま未来学副専
攻”の導入科目である「地域協働セミナー」が始まります。この授業を受講する予定ですか。
　　①　経済　②　教育　③　シス工　④　観光　⑤　その他
　　①　1年　②　2年　③　3年　④　4年以上　⑤　その他
　　①　男性　②　女性
1　 攻」に関する学生アンケートの用紙
